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Выпускник учебного военного центра Уральского федерального 
государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего образования «Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина» (далее —  учебный во-
енный центр) является кадровым офицером, который всесторонне 
развит, способен к решению профессиональных задач. Кроме этого, 
у него высокий уровень сознания, патриотизма, ярко выраженные 
волевые качества, обостренный долг перед Родиной. Немаловажно, 
чтобы офицер творчески мыслил, мог быстро ориентироваться 
в любой обстановке, оперативно принимать рациональные решения. 
Офицеров после окончания учебного военного центра отличает 
дисциплинированность, исполнительность, высокая техническая 
подготовка.
Успешное обучение в учебном военном центре зависит не только 
от программы обучения и активности курсанта, но и от индиви-
дуально-воспитательной работы среди личного состава. Усиление 
воспитательной деятельности достигается с помощью кураторского 
сопровождения.
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На основании приказа начальника учебного военного центра 
из профессорского преподавательского состава назначается офицер 
из расчета один куратор на учебный взвод, состоящий из 15–20 сту-
дентов. При назначении на кураторские должности на приоритетной 
основе рассматриваются офицеры, имеющие больший стаж педаго-
гической деятельности, военной и боевой службы, а также склон-
ность преподавателя к руководству воспитательным процессом.
В условиях создания военного учебного центра особое значение 
приобретает такой объект, как воинский коллектив —  учебный 
взвод. Следовательно, воспитание, обучение студентов с помощью 
кураторов является одной из главных направлений служебной 
деятельности профессорско-преподавательского состава учебного 
военного центра и факультета военного обучения.
Кураторская работа в учебном военном центре и на факультете 
военного обучения проводится не формально, наоборот, будущий 
куратор еще в ходе конкурсного набора (отбора) новых абитуриен-
тов в учебный военный центр (факультет военного обучения) актив-
но занимается агитационной и профессионально-ориентационной 
работой по набору в учебный взвод по военно-учетной специаль-
ности. Проводит беседы и, в зависимости от выбранной специаль-
ности, подсказывает, на что в первую очередь необходимо обратить 
внимание (минимальный пропускной балл в УрФУ по сдаваемым 
дисциплинам, состояние здоровья, требования по физической под-
готовке для поступающих в военные вузы). Как правило, кураторы 
являются членам приемной комиссии. Они проводят первые лекции 
по дисциплине «Введение в специальность», доводят особенности 
обучения в университете, учебном военном центре, связанные 
с определенным распорядком дня, требованиями Общевоинских 
уставов ВС РФ, изучением образцов вооружения и военной техники.
В учебном военном центре при УрФУ обучаются более 400 сту-
дентов из Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов 
страны: Челябинской и Тюменской областей, Республики Башкор-
тостана и Ханты-Мансийского автономного округа. Сформировано 
28 учебных взводов.
Успешное обучение, развитие и саморазвитие в первую очередь 
зависит от самостоятельной работы и силы воли студента. Внесение 
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самостоятельной работы в распорядок дня учебного центра гра-
жданского вуза —  один из главных элементов учебного процесса. 
Для достижения лучшего результата данная работа должна прохо-
дить под контролем куратора.
Обучение в военном центре отличается от традиционных учеб-
ных занятий на кафедрах вуза. Студенты находятся под регулярным 
контролем.
Основными функциями куратора военного центра являются:
 — организационная —  проведение мероприятий во внеучебное 
время, патриотическое воспитание (например, посещение музеев 
военной тематике), организация дополнительных тренировок и за-
нятий по необходимости;
 — информативная —  донесение до личного состава инфор-
мации о конференциях, олимпиадах, приказах, положениях, вну-
тренних документах вуза, законодательных актах Минобразования 
России, Министерства обороны РФ;
 — коммуникационная —  поддержка благоприятной психологи-
ческой атмосферы во взводе, участие в жизни взвода, разрешения 
конфликтных ситуаций;
 — контрольно-диагностическая —  проведения анализа и под-
ведения итогов текущей и промежуточной аттестации, поощрять 
или накладывать взыскание по итогам учебы;
 — воспитательная —  куратор учебного взвода должен личным 
примером формировать у студентов отношение к уставным взаимо-
отношения и культуры служебных взаимоотношений. Необходимо 
прививать навыки самостоятельной работы;
 — педагогическая —  углубления знаний, умений и навыков 
по военно-техническим и специальным дисциплинам, проведения 
тренировок по стрелковой, строевой, топографической и физиче-
ской подготовкам, Уставам ВС РФ и др.
Работа куратора неотрывно направлена на формирование любви 
к Отечеству, государственно-патриотического сознанию, нравствен-
ной позиции, гордости за принадлежность к Вооруженным силам 
и их офицерскому корпусу [1].
Куратор взвода должен быть лично заинтересован в успехе своих 
студентов. Ему необходимо знать личные, морально-нравственные 
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и деловые качества каждого курсанта, состояние здоровья, забо-
ты и нужды, оказывать им своевременную поддержку и помощь. 
Куратор также и сам должен совершенствовать свое мастерство: 
проходить регулярное повышения квалификации, участвовать в на-
учно-методических, военно-научных конференциях и семинарах 
по обмену опытом учебно-методической работы.
Взаимоотношения куратора и студентов должны развивать-
ся в условиях полного доверия и взаимоуважения. Безусловно, 
куратора военного учебного центра можно сравнить с классным 
руководителем в школе, только роль куратора намного важнее для 
студента. Можно сказать, что для студента обучение в вузе —  это 
финиш перед выходом в самостоятельную взрослую жизнь. Многое 
будет зависит от того, какие осознанные качества студент прио-
бретет в процессе обучения. Роль куратора в учебном процессе 
является ключевой, именно куратор помогает студентам развить 
в себе качества, присущие настоящему офицеру.
В феврале 2017 года произошло ключевое событие: на торжест-
венном собрании был вручен штандарт учебному военному центру, 
посвященному Дню защитника Отечества. Штандарт установлен 
в холле военного центра в целях патриотического воспитания кур-
сантов, а также используется в учебном процессе для отработки 
практических навыков караульной службы.
Ярким примером удачного кураторства можно назвать набор 
курсантов в 2013 году подполковником Суторминым Е. А. в учеб-
ный взвод НМИ 133410 в количестве 20 человек. В 2018 году всем 
20 курсантам Министром обороны было присвоено воинское звание 
«лейтенант», все назначены на воинские должности для прохожде-
ния военной службы. Проведя большую работу, подполковник 
Сутормин Е. А. добился того, что данный учебный взвод в 2015 году 
стал лучшим в учебном военном центре, в 2016 году —  лучшим 
в университете, а курсант из данной группы Чистяков В. В. —  луч-
шим студентом года в номинации «Продвигающий университет», 
курсант Зубаиров Р. А. —  лучшим спортсменом УрФУ, бронзовым 
призером чемпионата мира по спортивной аэробике.
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Аннотация. Рассматривается последовательная реализация эф-
фективных принципов отбора содержания обучения иностранному 
языку студентов военно-инженерных специальностей как средство 
воспитания интереса к будущей профессии в связи с компетенциями, 
знаниями, умениями и навыками.
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Современная образовательная парадигма военно-инженерной 
подготовки предполагает воспитание интереса к будущей военной 
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